






































このような動きを受けて，平成 11 年 3 月告示に告示された現行の高等学校学習指導要領にお

















































を明らかにするため，高等学校卒業生を対象とした質問紙調査を実施した。調査は平成 21 年 5
月に実施し，対象は筑波大学の教職科目（1 科目）を履修している学生のうち，以下の 2 条件を


























学ぶ (61) コンピュータそのもの (5)






































































































































I. 情報教育に対する正しい理解 II. 情報教育の明確なプログラム



































































































(2) 平成 20，21 年度改訂の学習指導要領から，従前の「普通教育に関する各教科・科目」（いわゆる普通教科）
とされていたものが「各学科に共通する各教科・科目」（いわゆる共通教科）と改められた。本稿では表記を
「普通教科」で統一する。
(3) 文部省(1997)「体系的な情報教育の実施に向けて(平成 9 年 10 月 3 日) (情報化の進展に対応した初等中等
教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議「第１次報告」)」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/002/toushin/971001.htm（2010-04-16 確認）






学教育学部附属高等学校紀要』，第 40 集，pp. 147-179
(8) 中園長新(2009)「教科「情報」に対する高等学校卒業生の意識調査」日本教育工学会 第 25 回全国大会講
演論文集，pp. 681-682
(9) REAS http://reas2.code.ouj.ac.jp/（2010-04-16 確認）
